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Junior Recital:
Jonathan Fleischman, viola
Mary Ann Miller, piano
Hockett Family Recital Hall
Saturday February 22nd, 2014
3:00 pm
Program
Elegie, Op. 30 Henri Vieuxtemps
(1820-1881)
Sonata for Solo Viola, Op. 25, No. 1 Paul Hindemith
(1895-1963)Breit viertel 
Sehr frisch und straff
Sehr langsam
Rasendes Zeitmaß, Wild
Langsam, mit viel Ausdruck 
Intermission
Elegy for Viola and Piano Elliott Carter
(1908-2012)
Three Pieces for Viola and Piano Paul Coletti
(b. 1959)From My Heart
Blue Tango: "I Was Thinking of You"
Circus 
This recital is in fulfillment of the degree Viola Performance and Music
Education. Jonathan Fleischman is from the studio of Cassandra Sulbarán and
Debra Moree.
